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Al ser designado por el Exeeícníí-
símo señor Gobernador Civil para 
este puesto de servicio en el sacrificio 
por Espsja, os envío un saludo brá-
zo en alto y pido una colajboracíón 
patriótica entusiasta, haciendo pre-
sente el deseo de esta Delegación de 
oír a todos resolviendo siempre te-
nazmente a l iado de la razón y de la 
justieia en el enconado afán de pro-
tección a aquellas clases qne en la 
hermandad santa de la Paíiia, y del' 
Partido, se hallan situadas en un 
plano de inferioridad "económica, con 
el fin de interprefar 'más fielmente los 
deseos de nuestro CALÍ Di LLO y las 
consignas de la Falange en su avance 
imperial y eterno hacia la Unidad, la 
Grandeza ,y la Libertad de nuestra 
Católica Patria. — {[Viva Francoil 
ItAniba Españali 
Maniiei Navarreíe Ganancias. 
L E F E 'R I Á 
La feria ha estado animada, aun-
que ni con mucho ha llegado a ló 
de otros años de feliz recordación en 
que nuestras calles se llenaban de 
'automóviles y forasteros. La falta 
dé gasolina ha limitado, como es 
natural, la concurrencia de vecinos 
de los pueblos de la comarca y pro-
vincias limítrofes que venían de día 
V se marchaban de noche; pero en 
cambio, los que por necesidad han 
venido a comprar o vender se han 
hospedado aquí dos o tres días como 
en|as ferias antiguas, 
En el mercado ha sido regular la 
concurrencia de ganados, siendo de 
notar que los precios, especialmente 
^1 ganado caballar y mular, han 
descendido grandemente en relación' 
con las cotizaciones que alcanzaron 
en la feria de Mayo, 
La Banda Municipal, diiigida por 
^cn Enrique López Sánchez, ha tra-
bajado de firme en los concier os y 
I dianas» colaborando con elld en éstas 
la"banda de cornetas y tambores de 
las Organizaciones Juveniles. La nota 
típkíí l a han dado,tespeciaímente por 
\ñi ratñahsl "los muchos cot'hes' dé 
caballos y los numerosos jineteós, 
entre ellos simpáticas señoritas, que 
han desfilado por las calles y paseos. 
Las ilurainatñones, muy modestas, 
por inGumplimiento del coníratisía no 
han tenido el lucimiento que rnerécen 
nuestra hermosa Alameda y el Paseo 
y sus jardines. 
Los partidos de fútbol y las corri-
das, van reseñadas aparte. Además 
de éstos espectáculos, ha habido dos 
buenos circos y varios recreos en el 
ferial, no tan abundantes como oíros 
años. 
La verbena popular celebrada d 
martes llevó una cantidad enorme de 
gente a la Piscina' Albarizas, siendo 
grande el número de bellas-mucha-
chas que típicamente vestidas allí 
lucieron su palmito, contribuyendo a 
la animación y vistosidad de la fiesta, 
en la cual se bailó hasta la raadru-
pada Lo mismo ocurrió en la del 
Tennis Club. 
Por último, las cucañas ofrecieron, 
en la tarde del jueves, un rato de 
distracción a la chiquillería. Los glo-
hitos no pudieron elevarse por el 
fuerte viento que sopló ese día. En 
los demás reinó el calor y una buena 
temperatura por las noches. 
Y nada más, sino dedicar un aplau-
so al gestor delegado de Fiestas don 
Manuel Cuadra Blázquez, para que le 
sirva de estímulo, y que el año que 
viene, si Dios quiere, que vivamos en 
otras circunstancias económicas más 
favorables, pueda organizar otro pro-
grama de feria más abundante de 
festejos.. • . ' 
Por el Excmo. ssñor Gobernador 
Civil de la provincia y con motivo de 
las Irregularidades ocunidab en la ce-
lebración de la novillada nocturna del 
pasado día 22, ha sido sancionado 
con 5 000 pesetas de multa don 
ITlanuei rtlOnso fferrpra representan-
te de ¡a empresa «Casado», organi-
zadora del referido espec tácu lo . 
E! Cristo del Perdón 
Según anunciamos, el pasado do-
mingo fué bendecida solemnemente 
la nueva imagen del Señor del Perdón. 
El acto se verificó en la iglesia de 
San Sebas t i án . con asistencia de 
a u í o r i d a d e s y g r a n número de fieles. 
Seguidamenie se dijo misa solemne, 
por el R. P. Luis de: Ausejo, guardián 
del convenio de Capuchinos, asistido 
por los RR. PP, Rafael del1 Carpió y 
Javier de Villanueva de Algaidas, 
actuando de capa y cetro don Fermín 
del Castillo y don Pedro Pozo Soria, 
y de maestro de ceremonias don An-
tonio Vegas. 
El sermón estuvo a cargo del muy 
reverendo padre provincial de los 
Capuchinos de Andalucía, Fr, Serafín 
de Ausejo. 
Por la tarde, a las sieté, salió en 
procesión la imagen del Strao. Cristo 
de! Perdón para trasladarla desde la 
Iglesia Mayor a la de,Capuchinos. En 
primer lugar iba la banda de las O. ] . , 
y seguían alumbrando en dos filas 
numerosos hombres, mujeres y niños. 
La imagen, en valiosas andas ador-
nadas con candelabros y . flores, 
era llevada por jóvenes devotos y 
detrás marchaba la representación 
oficial, presidida por el alcalde, co-
mandante militar, provincial- dé los 
Capuchinos, vicario arcipreste, jue-
ces, jerarquías de Falange, etc., etc. 
La procesión desfiló por la calle In-
fante y Alameda con buen orden y 
después siguió por la carretera hasta 
el convento de Capuchinos. Antes de" 
entrar y delante del monumento de la 
Inmaculada, dirigió la palabra a los 
.fieles el padre Luis de Ausejo, y luego 
leyó el acto de desagravió el señor 
Moreno Pareja, Ya dentro del templo, 
se dieron muphos vivas al Señor del 
Perdón. 
La falta de espacio nos impide ser 
más extensos en esta información. 
Pero no queremos dejar de consignar 
un cumplido elogio para el joven ima-
ginefo Paco Palma Burgos, hijo del 
llorado escultor antequerano Palma 
García, que ha sabido hacer una ré-
plica que a nuestro juicio supera ar-
tísticamente a la desaparecida ima-
gen del C-isto del Perdón. 
A F 
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A N T E Q U E R A 
ESTEPA, 6 i 
m w i lll P l i i l i f íifil i 
Ei pasado miércoi«s estuvo en és ta 
d Excmo. señor gobercádor civil y jefe 
provinciai del Movimiento don José Luis" 
de Arrese, acompañado de su distinguida 
csposa.^En el Ayuniamienío era esperado 
por las autoridades y representaciones 
oficiales invitadas al efecto. 
A la una y media llegó a las puertas 
del Ayuntamiento, siendo saludados, tan-
to el gobernador,'como su esposa, por el 
í k k g a d o gubernativo don Manuel Nava-
rrete Ganancias;, alcalde y jefe, local, don 
Luis Morrno Pareja; comandante militar, 
don José Morazo, y otras personas. 
Segnidamente y en el salón de actos se 
verificó la recepción oficial, siendo pre-
sentados por el alcalde todos y cada uno 
fíe los presentes, entre los que figuraban 
los gestores municipales, jueces militares 
y civiles, vicario y otros sacerdotes y 
religiosos, y demás- elemento oficial, así 
como todos los de regados locales de 
servicios de Falange Española Tradicio-
tüalista y d« las J. O, N. S., mandes de 
Milicias y una comisión de camisas viejas 
exCcnnbaticntes de la Bandera de Ante-
quera/ 
La jefe local y delegadas de la Sección 
Fcmeñina cumpliraentgron y atendieron a 
la señora de Arrese. - • 
Invitados por ei señor Moreno, el 
gobernador y señora comieron en casa 
• leí primero, y por la noche, y en el A l -
bergue de Turismo donde se hospedaban, 
les señores de Arrese invitaron a comer 
a las prime/as -aotoridades y respectivas 
«soosas. 
Por la tarde y después de la corrida se 
verincó en los jardines de la Casa Ayun-
tamiento un baile, dándose un vino de 
honor a los señores M Arrese y presi-
dentas de la novillada, . ' 
Por la noche e! gobernador y señora 
estuvieron en l;i Piscina Albarizas pre-
senciando la verbena organizada por el 
Tennis Club, y a la siguiente mañana 
regresaron a Málaga. 
t 
Lo mejor para curar la sarna y toda 
clase de erupciones. 
DÉ V E N T A E N FARMACIAS 
Mal Miara Á ü n 
I n g e n i o 3 ® n «José 
A V I S O 
pone en conocimiento de los 
cultivadores de remolacha, que la 
recepción para la campaña del acíual 
año, d^rá comienzo d 25 del corrien-
te raes. 
Para el arranque ds remolacha, 
asi como para su entrega se señala-
rán las normas que previamenfe 
serán dadas por el Jefe de Cultivo. 
Antequera 19 de Agosto de 1940. 
LA DIRECCIÓN. 
CUARTO ANIVERSARIO 
f J>EL PBESBtTEBO 
D. Angel Ramos Herrero 
que murió vilmente asesinado en MaV-
ga, el día 30 de Agosto de 1936. 
R. 1. P. A. 
Las misas que se cekbrarén el día 30 
en las Hermaniías. a las siete, y en San 
Sebastián a las odio y media y rmtvt y 
asedia, se apiícaréo por cí eterno fkís-
cSnso del auna de! finado.. 
Católico que me lees: Son tantos ios facer-
dotes que bajo las garras del enemigo han pe-
recido que muy pronto, ú no ayudas con tu 
oración a caltivar las vocaciones eclesiásticas, 
serás víctima de los lobos cjag-je introducirán 
eu ei rebano <kl Señor por taita de pastores 
que ios ahuyenten. Mira cuántos sacerdotes 
han < ado la vida per que no perezcas tú ni 
tus hijos. Es, pues, deber tuyo de conciencia 
cooperar como puedas a la obra del Semina-
rio y hoy acudiendo a la vdsda lUerario-musi-
c '1 que los jóvenes seminaristas celebrarán 
contando con tu pi esencia. Asiste nara dar c 
más rea'ee a la fiesta. Por tu deber de catótico, 
para alivio de la Sania Madre iglesia; por tu 
deber de español, para exaltación de los sacer-
dote* de la nación de la Santísima Virgen; por 
tu deber de sntequevano, para qise no deje de 
estar iu pueblo a la cabexa en el Seminario, 
debes ayudar a ios seminaristas hoy honrán-
donos con tu presencia en el local del Asi.'a-
de la Inmaculada, a las siete de 'Ja tarde, y 
siempre con tu limosna y sobre iodo con íu 
oración. 
PR O Q RA M A 
PresG'.stacióu.'Sr. Cudán Martin. 
Estrella de los mares. (Canto a dos. voces.) 
t ú eres Pedro. (Diálogo.) Sres. Campos, 
Sánchez, i'uiz y Galán. 
La Parroquia. (Canto a dos voces.) L. Be-
nediíto. 
ta cisión de España. (Producción poética 
del Seminario de Málaga.) Sr. Carrillo. 
Christus vincit. (Cauto.) 
El Seminario .de vacaciones y i l aspiran-
tado. Sr. LanzáL 
Maria (Canto a dos voces) O. R ibandlo. 
Cara al Cielo. (Oiálogo.) Srcs. Diez de 
los Ríos y Berdún. ; 
El Cuarto Mandamiento. (Drama.) Seño-
res Carrillo, Luque, Lanzaí, Campos y 
Befdún. 
[Ay arroyito claro! (Canto) 
Alocución por el Dr. D. Manuel Gonzá-
lez Ruiz, ratedrátií o del Seminario. 
Se concluirá cantando a la Reiná de los sacer-
dotes el «Salve Madre». 
I.0 
2. ° 
3. ° 
9. ° 
10. ° 
ít.# 
12.° 
H . e f tüCÍA DE CASTRO 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y oídos. 
Consulta: os n a i g íe e a 5 tarde 
Infante Di Fernando, 152 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado viernes celebró sesión el Ayun-
tamiento bajo la presidencia dd señor alcalde 
accidental, don Luis Moreno Pareja-Obregón 
con asistencia de los señores Cái'tilla Miran-
da, Herrera Rosales, Mira-ida Roldán y Bláz-
quez de Lora, asistidos del secretario, señor 
Pérez Ecija, y del interventor, señor ¿aneftez 
de Mora. 
Se aprueban el acta de la anterior y ¡as 
cuentas de gastos. 
Se acuerda declarar vecino de este término 
a Manuel Romero García en unión de su espo-
sa y sus hijos. 
Se concede prórroga por quince días al se-
ñor alcaide-presidente, don Diego López Prie-
go, en la licencia que viene disfrutando. 
Pasa a informe del perito industrial Un es-
crito sobre situado de coche en la parada al 
servicio público. 
Se da cuenta y queda la Corporacicn noti-
ficada de un fallo de lo Contencioso sobre 
personal. 
Se dió cuenta de los trabajos preliminares 
que han de servir d? punto inicial a la Comi-
sión Gestora para ¡la confección del proyecto 
de presupuesto para el próximo ejercicio eco-
nómico, y se adoptó un acuerdo básico psra 
poder llegar a la construcción en Antequera 
de un gran número de viviendas protegidas. 
En.asumes urgentes se resolvió instancia de 
la Agrupa* 6n Ciclista Malagueña, concedién-
dole una subvención de 250 pesetas para el 
proyectado campeonato ciclista de Málaga y 
provincia, terminando con ello la sesión. 
f Especialista en las enfermedades 
í de los niños y propias de la mujer 
j ÍHÍII: i§ 10 a 121 f*t a8 ft iafótf 
A L A M E D A , 33 
RACIONAMIENTO DS AZÚCAR Y ARROZ 
Oportunamente, zn esta sen ana(será anun-
ciado d reparto de^zúcar y arroz mediante, 
las cartillas de racionamiento de pan, en las 
distintas tiendas de esta tludad. 
LA V E R B E N A D E L TENNI$ 
Muy animada y brillante resultó la verbena 
que eu la piscina Albarizas se celebró en la 
noche del miércoles. La concurrencia selecta 
y la elegancia y belleza de las señoras y seño-
ritas que Ja ella concurrieron, dieron ei mayor 
aliciente a la fiesta, que transcurrió gratamen-
te hasta alta hora de la madrugada porque la 
temperatura de la noche era agradabilisima-
Nuestra enhorabuena a los organizadores 
y que les sirva de estímulo para¡otras fiestas 
parecidas. 
Herrajes para la constt ucciún, tornillerfa 
puntas ntrramientas para industrias y para 
la agricultura, etc., etc. 
EL SOV PE ANTSQCJESí.^ — Pájfíní 3.* 
D e s p a c h o 
^ £ | fr , I OE L O S F E R R O C A R R I L E S 
0FÍ6I1TAS: C A L L S OVaíLAH Y C13D, K Ú M / 3 T 5 * TELS^OKOS'NÚM. 377 Y 353-
PARA AVISOS DE FACTURACIONES, RETIRADA DE MERCANCÍAS E INFORMACIÓN FERROVIARIA AL NÚM. 37 
A V I S O S 
. íleíi Lecal 8e Gctacm Ote 
I < A LOS PATRONOS 
Se k s recuerda nuevamente a todos los 
pa&onas y empresarios en general la 
obligación en que se hallan,por imperati-
vo de la Ley,de solicitar, en todo caso, de 
este Centro, todo el personal de emplea-
dos y obreros que precisen para sus 
industrias,. previniéndoles, que de no 
hacerlo así, todos los casos de contrata-
ción libre que se conozcan, (que están 
prohibidos terminantemente) serán pro-; 
puestos para la máxima sanción. 
A LOS OBREROS AGRÍCOLAS 
De acuerdo con órdenes de la Superio-
ridad y con el fin de resolver el paro-
existente de este.gremio, SK ks advierte 
que para ser colocados han de estar-
sindicados e inscritos como parados con: 
el carnet de esta Oficina. 
Los que no posean la citada documen-; 
ta ció n, sepan, no pueden ser invertidos,y 
los qüe estuvieran colocados libremente, 
quedarán en paro. 
n i Zll 
C.OHSITLTA DIARIA DE 
M e d i c i n a y Girygf* 
F í a y o s X -:- O l s k t & r r r t U 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
•  TE:t.eROiNJO i o s vsHki 
Instituto Nacional U Previsión 
AGENCIA ÚB ANÍEÍJUERA 
No han llagado nuevas órdenes, ni el diñe-
to, para pago de la mensualidad de Julio del 
Subsidio de Vejez. 
A LOS PATRONOS AGRÍCOLAS 
Se les advierte a los que aún no han pre-
sentado el padrón de afiliación de los obreros 
íWC .yeng -.n ocupando, \a responsabilidad en 
que están incursos y que les será exigida por 
te lispeiccióni del Trabajo. 
¡Además están obligados al pago inmediato 
<lei Seguro de Maternidad tíe -las^mujerís-que 
ocupen, comprendidas desde los 16. a, los 50 
años, pues éste pago es independiente del 
llamado Retiro Obrero, hoy Subsidio de Vejez, 
y que el incumplimiento de esta obligación 
*erá sancionado con la multa correspon-
diente. 
A los patronos industriales, por pequeños 
que fuesen, también se les advierte de esa 
obligación de pago del Seguro de Maternidad 
por aquellas mujeres que ocupen en la limpie-
za de sus estabiecimiciltó3 u oficinas, pues 
tales servicios no se cphsideran comprendi-
dos en el servicio doméstico que es únicamen-
te el que exeptúj la ley. 
o o rsi c u R s o 
«LAS JOTAS DEL DÍA» 
Desde Telavera voy 
para ver a «La Dolores» 
que está en el Cine Torca! 
con un ramico de flores. 
RAFAEL GUESRERO RODRÍGUEZ. 
Con la Pilanca tengo 
mi suegra y mi borricá 
ganas de ver «La Dolores» 
y el maño de mi mañica.. 
r' ' . L. LUQUE Ruiz, 
Si quieres, una poquica 
gloria de España en amores 
vete a la Piíarica. 
o bien a vér «La Dolores». 
• ROMERO LUQUE. 
Me han dicho que es «La Dolores* 
como el Pilar en Aragón, 
orgullo de las mujeres 
y de los hombres pasión. 
- F. LUQUE Rufz, 
Un mafuco anda diciendo 
que dicen en todo Aragón 
que el que rio vea a «La Dolores» 
no es bueno de corazón. 
ENCARNITA RUIZ ARROYO. 
loar o m 
•Hoy proyecta la graciosa película española 
«La reina m"ra»,intérprefada por María Arias, 
Raquel Rodrigo, Pedro Tcrol y el graciosísimo 
Varillas que en esta producción hace de-4'don 
Nué». •  
B 1 B L I OG R A F I Á 
DOS FARSAS Y UNA OPERETA, por Enri-
que Jardiel Poncela.—7 ptas. 
ALICIA AL PIE DE LOS LAURELES, Clau-
dio de la torre.—5 ptas. 
AMOS SE ESGRIBE SIN HACHE, por Enri-
que Jardiel Poncela —S ptas. 
ANGELINA o un drama en 1880, por el mis-
mo.—6 ptas. 5 f ^  »:*^  105 5 
49 PERSONAJES QUE ENCONTRARON SU 
AÜTOR, por Enrique Jardiel Poncela.—7 
pesetas. fef i tS Mük 
3 COMEDIAS CON UN SOLO ENSAYO, 
por Enrique Jardiel Poncela.—7 ptas. 
¡ESPERAME EN S1BERIA, VIDA MIA! por 
Enrique Jardiel Ponceja.— 8 ptas. 
PAN. La obra ciimbre de KnUit Hamsuu. Pre-
mio NOVPI, 4.a edición.—6 pias. 
SANTIAGO, PATRÓN DE ESPAÑA, por Juan 
de Contrcrao, Marqués de Lozoya.^4 ptas. 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, el in-
geniero del Cielo, por Joaquín de Eritram- [ 
-basag^as —4 ptas. . 
CASILDA DE TOLEDO, vida de Santa Casil-
da, por Concha Espina.—4 ptas. 
MAGALLANES—ELC ANO, o la primera 
vuelta al mundo, por Armando Melón y 
Ruiz de Gordejucla.—6 ptas. .m vfOR 
HOMBRE ACABADO, por Giovanni Papini — 
8 pesetas. 
I 
Los festejos taurinos 
A las seis en punto de la tarde del 
miércoles 21, dió comien¿o la anunciada 
corrida de seis novillos de don José Bení-
tez Cubero (antes Pallares), para Paqui-
ío Casado, Manolo Martín Vázquez y José 
Ignacio Sánchez Megías. 
La Plaza, a pesar de la escasez de 
forasteros, tiene * un lleno respetable, 
siendo nota de co lo r í a s bellas mujereSj.y 
ios mantones de Manila que alegran Ips 
ojos en las localidades de sombra. 
Lo más destacado de todo está en.el 
palco presidencial, donde aparecen como 
presidentas de honor la distinguida seño-
ra del gobernador civil, doña María Tere-
sa Sácnz de Hcredia, tocada con la clási-
ca mantilla, y a quien acompañan igual-
mente ataviadas las bellísimas señor i tas 
Lola Cuadra Jiménez, Puriua Vidaurreta 
Blázquez, María Blázquez Jiménez, Mila-
gros .Üreña Mantilla, Blanquita García 
Gutiérrez y Tala Morales García. En palco 
inmediato están el señor Arresc y las 
autoridades locales. 
Presidente efectivo es don Manuel Cua-
dra Blázquez, quien da el aviso de co-
mienzo de ¡a corrida, y desfilan las 
cuadrillas. 
PRIMERO 
Abierto el chiquero sale al ruedo el 
primer novillo.de la tarde, que se llama 
«Señorito». Es negro y tiene el nútn'ero 
64, buena esíarapa, y bravo. 
Casadole saluda con unas verónicas 
que le valen las primeras palmas. 
El bicho toma la primera pica con 
codicia, derribando al jamelgo. Casado 
quita y se adorna con dos chicuelinas y 
termina con una larga. (Palmas). Con 
poder aguanta la segunda vara, cayendo 
el picador, y Martin Vázquez hace eí 
quite y da una revoíera; qu? se aplaude. 
También oye palmas Sánchez Megías en, 
el tercer quite. 
Los banderilleros cuelgan dos pa rés 
y medio. 
Casado brinda a la presidencia y luego 
al público antequerano, ante el que se 
despide como novillero. Comienza su 
faena atrayendo al bicho hasta el estribo, 
sentado en eL cual le da el primer pase; 
sigue con oí ros de rodillas y en pie, müy 
valiente y pegado a los costillares y to-
cando un pitón, oyendo repetidos aplau-
sos. Iguala tres veces pinchando con des-
gracia, y al fin agarra una entera que 
basta. (Ovación.) -
SEGUNDO 
Le Ujfíman «Torero», tiene el n-0 67 y es 
negro bragado. Le saludan los peones y 
Vázquez le capea bien. 
Después de tomar la primera vara, 
ívlanqlo se ¡leva al novillo abanicáñdQte 
con una chicuelina y una .larga cambiada, 
yéridosele el bicho. ¿Palmas.) Sánchez 
Mcjías no hace hada en els?gupdd quite; 
pero en él tercero, se luce Paquiío, oyen-
do oles. -2 
Mar tín Vázqucz.coge los palos y suena 
HJ SOL DEANTEQUERA 
la música. Con mucho estilo clava e3 
primer par, y repite con olro, colosal, 
oyendo iñuchos aplausos. 
Manolo brinda también a la pre.siden-
da y al público. Comienza su faena arro-
dillándose ante t i astado y luego le pro-
pina varios pases de pecho, de pitón a 
rabo, y molinetes, y termina con un des-
plante, oyendo muchas palmas y oles. 
Cuando iguala, coloca un pinchazo en los 
blandos por quedársele el novillo, y des-
pués de oí ros .dos pinchazos, descabella 
al primer intento. (Palmas.) 
TERCERO 
Es m á s chico que sus hermanos y se 
llama «Empleado»; negro también y con 
el n.0 60. De salida ialta dos veces al 
callejón originando el natural pánico. 
Cuando los picas salen arremete contra 
« n o y; le derriba; luego toma una vara 
que se le qüeda clavada «n el morrillo, y 
(embistiendo de nuevo inopinadamente 
derriba a! penco, quedando el piquero en 
peligro. 
El animalito, que «se las trac», salte 
tres veces más al callejón, rompiendo la 
barrera, y á duras penas le cuelgan alga-
ros palos. 
Después del brindis de rigor, Sánchez 
Mejias se acerca con precauciones y 
citando puede pincha en el pescuezo. A! 
fin, en una igualada de! marrajo acierta a 
clavar el estoque, echáudbse fuera, y el 
animal muere a manos del puntillero.Hay 
algunas palmas para ei diestro que no 
Itá podido hacer otra cosa, y pitos al ser 
nr ras í rado e! novillo. 
CUARTO 
E l cuarto es el quinto porqué ha sido 
cambiado el orden de salida pare que 
Martín Vázquez pueda coger e! tren para 
Almería, Tisne el n.0 77 y se llama «Coci- I 
«ero». 
En la primera vara, Martín Vázquez I 
íiacít- el quite toreando de frente por de- | 
tras y termina con una larga cambiada. \ 
(Palmas.) Casado, a su tiempo, se luce ! 
también en el quite. La tercera vara es 
nn marronazo porque el bicho rdiuye al 
castigo, y Megías no hace nada. 
Martín Vázquez coge los rehiletes y | 
después de bonita preparación deja un 
par superior. Los úc. turno, cumplen, . | 
Manolo hace mm gra'n faena de Muleta, • 
aunque el novillo no le acud? bien, y oye ' 
palmas yoles al arrodillarse, focar, un | 
pitón y darle patadas en el hocico. Iguala ] 
y de un volapié superior'hace rodar a l i 
animalito. (Ovación, orejas y , rabo.) : 
«Hace tiempo que no se ve matar así a : 
un foro», es el comentario que olmos. ¡ 
Manolo da la vuelta al ruedo y se despi- i 
úe del público. 
QUINTO ' 1 
Número 61, negro como todos y de 
nombre «Alcachofero». De salida, Gasa- 1 
«lo le lancea con arte. 
Toma tres buenas vm&s y Casado oye 
palmas en sus dos quites. 
Los rehileteros cumplen de mala ma-
nera. 
Paquito yaca todo el partido que puede i 
con la muleta, toreando de cerca y vallen- -
te, y^al hilo de las tablas iguala y pincha 
sin consecuencias porque el animal no le 
acude. Al fin clava una estocada la 
cruz, que basta. (Muchas paLnas.) i 
SEXTO ! 
E l último de la tarde se llama «Coqui-
ACSEÜCIA DE P R É S T A M O S P A R A 
BASICO H I P O T E C A RIO D E E S P A Ñ A 
6 L 
Prés tamos con garantía hipotecaria a los propietarios de fincas rúst icas y 
urbanas.—INTERES DEL 5,50 por 100.—Facultad de reembolsar en cualquier 
momento total o parcialmente el capital que se adeude.—Plazos de 5 a 50 
años,—Libres del impuesto de Utilidades.—Actividad y reserva. :::::::::::::::::::;::::: 
f V l i Q í U E L . AiSSQfEüL. O F f T l Z X A L . L O 
- C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
M Á L A G A * Especería, 17 <• Teléfono 2811 
Para informes en esta localidad dirigirse al representante del señor Ortiz Tallo, 
don José León Sánchez-Garrido, Avenida del General Várela, 14,—Antequera. 
riéro¿, tiene el n.0 87 y es negro bragado-
José Ignacio le saluda con unas veróni-
css muy movidas. 
El novillo es noblví y bravo, y toma con 
poder cuatro varas, cayendo ios pencos 
y los piqueros con peligro. Se lucen en 
los quites ambos diestros. 
Sánchez Mejías coge los rehiletes, pero 
como el animal ha sido muy castigado no 
le acude bien y se hace larga la prepara-
ción; al fin deja un par superior, que se 
aplaude. Los de turno cuelgan otros dos 
pares. ' ^ • . ; 
E l diestro coge la muleta, y hace una 
corta faena abreviando porque la noche' 
se echa encima. 
Sufre un desarme y cuando Iguala se 
pasa sin clavar echando fuera el cuerpo. 
Repite y deja media que basta, (Palmas.) 
RESUMEN 
Superior Marlin Vázquez y menos afor-
tunado, pero trabajador siempre, pues 
en todos los ."novillos hizo algo, Paquito 
Casado, Sánchez Mejías tuvo la desgra-
cia de tocarle un novillo dificilísimo como 
fué - el tercero, pero, en el último pudo 
hacer más . 
Del ganado, el primero y sexto- fueron 
dos bravos novillos, que dieron juego, 
.Los seis han arrojado un peso en carne 
de 1,194 kilos, 
TRES HORAS DE MOJIGANGA, 
,^ En la noche del último día de feria se 
celebró una nocturnada, de las que dan 
dinero, sobre iodo por él anzuelo del 
debut de un antcquerano. E l lleno fué, 
por ello, rebosante. 
En la primera vaquilla, el Hombre 
Gordo y so cuadrilla cómica hicieron' 
reír. En'la segunda rió más el respetable 
ante la «jindama» de Nicasio que ni lle-
vado entre dos se acercaba a los cuernos. 
La tuvo que despachar el segundo dies-
tro, Manuel Franco, de Sanlúcar . Este 
resultó con un puntazo al lidiar la suya, 
y al skr retirado a la enfermería surgió el 
conflicto por no haber sobresaliente ni 
cabestros. Se armó el natural escándalo, 
la detención del representante de la cm-
présa. ^ 
Tres cuartos de hora tardaron en llegar 
los mansos, que retiraron a la vaquilla, 
y salió la banda «La Giralda Sevillana» 
que después de actuar musicalmente, sin 
gran éxito, lidió cómicamente a la cuarta 
novilla. 
i f E l espectáculo, tan pródigo de atracti-
vos inesperados, se acabó cerca de las 
4 . J . O r . j 
C O N f l B D I - A 4 i , . 
C O ISI O i E R T O . : 
que interpretará hoy domingo, la Banda Mu-
nicipal, de diez a doce de la noche, 
1. °—«La gata encantada» marcha sobre moti-
vos de la opereta Luna. 
2. *—«Aixa», canción de dicha película, M. 
Torroba. 
3. °—«Fiesta Argentina», pericón, P, Palau. 
4. °—«Alma d? Dios», fantasía, J. Serrano. 
5.9—«Sus ojos se cerraron», tango, C- Gardet 
6.*—«Brisas de España;», oásodoblc, V. Mar-
torelL : ' _ 
LA C A S T E L L A N A 
Acaba de recibirse Mantequilla Leo-
nesa en latas de una libra y dos l i -
bras; Manteca sin sai en paquetes 
' de cuarto kilo; Salchichón ' Prolon-
go; Butifarra; Chocolate A- B. C, f 
en polvo; Jugo, de manzana; How" 
bones Eurcka; Postre Ideal y Fiat? 
Ideal; Turrones surtidos y Pasteli-
llos de Gloria. 
m m m m m m m i 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 24 reses vacunas; 11 
| nar, 37 cabríos, 33 de cerda y 23 aves. 
{ Decomisos: 3 pulmonet, . 
MERCADO 
l Presentados y reconocidos: 3.052 ki!ogf« 
\ mos de pescado, 1.196 de almejas y marisco» 
I Decomisos: 194 kilos de pescado, y 90 4» 
'^ Como recompensa a los servicios extrapr-
JJ,! .rii»s pi altados dura te Id guerra de Ube-
f3 ióiij?en este centro tclf fónico, por et señor 
Ijji. istro del P iércitp ba ¿sido concedida la 
medalla de la campaña, c n cinta de retügnar-
A\3, alias oper.iduras del mismo señi. ritas 
p¿t'ra, Aurora, Isabel y osxifa Balién Muñoz. 
^1 sei reuñtida dicha .comuiiicación por el 
íefe del centro de Málaga, se expresa \* felici-
tación Ide la Dirección general y Delegación 
¿e !a Comp nía de Teléfonos, asi como la 
suya propia, para ks interesadas y &u padre, 
gi'j/fe de esta central telefónica, don Leopol-
¿¿ Bailén. 
Reciban también nuestra cordial enhora-
buena. 
Sanatorio de ios Remedios 
. . . . . . 811 
i k GÍA GENERAL 
c A P? e « , 13 v i 
Se nos ruega, que por nwdio fe este serrs- s 
sario hagamos llegar a quien corresponda la | 
queja de ios vecinos de calle iViesoncs, áe rer | 
ésta vaciadero de inmundicias y de animales 5 
muertos. } 
¿No pudiera ser que, por lo menos una vez | 
en la semana, recorrieran dicha vía hasta 1 
arriba los carros de la limpieza pública? I 
- COMPRA-VENTA 
Miguel Angel Crt i z Tailo^i 
Corredor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA - Especería, 17 - Teléfono 2811 | 
H O J A D E L A M.CIILBR | 
Se pone en conocimiento del vecindario que \ 
a partir del próximo día 26, de seis a ocho.de i 
la tarde y en el Hospital de San Juan de Dios i 
de esta ciudad, se procederá a la vacunación | 
gratuita por los señores facultativos de esta | 
Beneficencia municipal. 
, B O D A 
" L:l pasado domingo, en la ig'csía^ pa-
rroquia! de Sm Migue!, tuvo lugar ei 
eniace tnaiiimonial as la stfíoiita Lola 
Corté? Sáich z con don Bernardo Gar-
cía Pérez. Los contrayentes fueron apa-
drinados por don Antonio y señorita 
Conchita Cortés ^ánche?, hermanos ds; 
la novia. 
Como testigos, por parte de ésta, 
firmaron, don Juan Montenegro y don 
Juan Maqueda del Pino, y por la dei 
íiovio, tíon Manuel González Jiménez y 
don Francisco López Jiménez. 
Deseamos ai nuevo matrimonio, que 
salió de viaje para Málaga, eterna luna 
de miel. 
S O N M U C H O S LOS E L O G I O S 
que de ?;os for¿st?.ros lia recibido estos 
días, por su presentación, organización , 
y calidades, el gran establedmieoio .de 
vinos y sguardienteis de General Saa-
jurjo,\8 (antes Diego Ponce). 
DE VIAJE. 
Para Madrid y Zaragoza ha marcha-
do don Manuel Cuadra B ázquez acom-
| pañado de sus hijas señoritas Enriqueta' 
y Remedios y de su hermana doña 
I Luisa. 
I LA DELEGACION ,GUBERNATIVA 
| Por el Excnio. ssñor gobernador civi! 
ha sido nombrado delegado suyo enAn-
tequera -y su comarca don Manuel Na-
variets üaoancíss, . quien desde estas 
columnas dirige un saludo al pueblo 
aníequérano. . 
EL SOL DE ANTEQUEÍU saluda ai 
nuevo delígadó gubernativo y deseán« 
dolé el mayor acies io en el cargo le ofre-
ce desurteresadameníe estas columnas 
para cuanto pueda necesitarlas. 
: QUESO DE L E C H E DE VACA 
: D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
CASA RAMÓN NAVARRETE • 
Q R A I M E X R 0 3 ! C , I O S M 
Lampistería - Tapicería y Camas niqueladas 
Trinldsd grund, 11, entresuelo - KALA6A 
Recaudación de Plato. Único 
Se recuerda a los señores contribuyentes a 
"Plata Único" que el cobrador pasará a domi-
cilio una sola vez y que al no ser satisfecha 
la cuota asignada, deberán hacerla efectiva al 
día siguiente en esta Recaudación, sita en el 
salón bajo del txemo. Ayuntamiento, pues 
íranscuiridos cinco días tendrán que abonar 
el 20 por 100 de recargo ordenado por la Su-
perioridad. 
ÍUEBLES, DECÓimCiél 
JOSÉ M.a G A R C I A (Nombre registrado) 
A? Garda * LUCfiNA 
ASENTE EN ANTEQUERA: CRISTÓBAL ÁVILA 'MERECILLAt .7 
« PRIMERA COMUNIÓN 
El día de San Agustín y en la iglesia 
del mismo nombre tendrá lugar la pri-
mera Comunión del niño Agustín B!áz-
quez y Laude. 
A las nueve de la mañana habrá 
mísa cantada en !a que de manos de su 
tío don Clemente B azqu z, párroco de 
San Pedro, recibirá el Pan Iiucanstico 
e! ya indicado niño. 
COFRADÍA DE SERVITAS DE 
NTKA. bRA. DE LOS DOLORES 
El próximo jueves, día 2Q del actual, 
en ia iglesia mayor parroquial de San 
Sebastián, tendrá lugar junta general de 
esta Cofrattia para renovaciófi de la 
Directiva, encaigándose a todos los her-
manos la puntual asistencia rn dicha 
iglesia a las 20 horas. 
OMISIÓN INVOLUNTARIA 
En la información sobre la estancia 
en ésta del comisario general de Exca-
vaciofies Arqueológicas, publicada en 
d número anterior, y entre Jas personas 
que estuvieron acompsfiándole, figura 
ba también el delegado gubernativo 
don Manuel Navarrete Ganancias, 
SE COMPRAN 
botellas en General Sanjurjo, 8 (antes 
Diego Ponce), 
DE INTERÉS LOCAL 
Tenemos el gusto de comumic^r a 
nuestros lectores que nuestro antiguo 
convecino ei doctor don José Oúega 
Cerón, que durante muchos años hs 
ejercido en Madrid y4úhimamentc en 
La Linca, ha tra'sladfidó'su residencia a 
ésta, tnsiaiando'su consulta en éí n.0 23 
de la Alameda. Ei docior Oííega Cerón, 
que cuenta con muchos antiguos ami-
gos en esta ciudad, es espídaíista en las 
enfermedad?.» áz \m mñm y las^proplas 
'de la injmpr. -
Le .damos i«-Í3Íenveaiia? k d.:sea-
mos mucha clieníeía, 
UN BUEN GHOCOLATE ,: 
con tostada o picaíosies en el CAFE 
VERGARA. Teléfono 36. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Durante ios dsas 28 al 30 de! corrien-
te se celebrará soleóme triduo al gran 
Doctor y Patriarca de la Iglesia San 
' Agüstút. A las siete de la tarde, estación, 
santo Rosario, letania cantada, ejercicio 
del i r id io , salve, bendición y reserva. 
Los cantos, a cargo del coro de ia co-
munidad. 
El día 28, fiesta de'' sanio, será la fun -
ción principal a las ocho y media, estan-
do el panegírico a cargo dei R. P. Ra-
fael de! Csrpio., 
El 31, festividad ds Ntrs. Sra. de ta 
ConsolacióOi, principal Patraña de lar 
- Orden, se gana en esta iglesia indulgen-
cia plenaría Totíes quoties Porciúncul • 
de la Conscacién, desde las dos de u 
tarde del ,30 a tas doce da la ñocha 
del 31. * * 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de ios seño-
res Mir y Franquelo. 
tJLTIMA HORA 
Por falta de espacio d jamos de pu-
bl.car varias noticias y originales llega-
dos a última hora, entre e tos una nota 
de ia G. N. S. avisando a los labradores 
que pasen sus pedidos de simiente de 
patáta en un plazo que termina el día 
10 de Septiembre. 
PÉRP1DA 
| de una pluma estilográfica con el nom-
bre de Arvíonio García Paeto, Anteque-
ra; eñ Id Plaza de Toros durante la EKJ -
turna del jueves, o alrededores de ia 
feria. Se gratificaráentregáfsaoia «n estís 
Redacción. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas .y se hacen tod* 
clase de reparaciones. Merccillas, 72. 
GD «as oe x m m t B m M 
EN TIPO SECO, u n a verdadera -Crema de Anísv 
EN TIPO DULCE, el m á s exquisito de los iicoras 
EN S U S OOS E S T I L O S , UN LEGÍTIMO O R G U L L O DE L A LICORERÍA NACIONAL. 
DESTILERIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA GABE cZA 
MnliM b la mm ipocíiva 
Hoy finaliza la primera vuelta del torneo 
local de fútbol que tan buena acogida y am-
biente ha tenido por parte de-la afición ante-
queraua. Y en verdad que los cinco partidos 
hasta ahora celebrados nos sirven para perfi-
lar probables clasificados y probables colistrs. 
La primacía se la disputan e! Carmen F C. 
y las 0 0 . JJ, primacía superada hasta ahora 
por el primero al vencer a los segundos en el 
encuentro celebrado el domingo pasado. Ese 
encuentro era decisivo para amboacontendicn-
tes. Los carmelitas supieron aprovechar la 
ocasión para haciendo alarde de amor propio 
y entusiasmo conseguir esos dos puníps, los 
más valiosos para su clasificación en «1 tof¿-
neo, mientras los muchachos de las DO. Jf. 
desmoralizados perdían las mayores probabi-
lidades de Cv nseguir el primer puesto de la 
clasificación. Aun les quedan algunas .espe-
ranzas, pendientes todas ellas de cualquier 
tropiezo que el líder pudiese sufrir en los en-
cuentros venideros 
El imperio nos ha defraudado. No obstan-
te contar en sus filas con algunos elementos 
ya "cuajados"^ y aigún que otro "as", es lo 
cierto 'que de ios tres encuentros que ha dis-
putado ha perdido dos de ellos y tino, frente 
a las 0 0 . ]{: por tanteo definitivo, cinco a 
cero. Aun es tiempo deTectificar, mas de todas 
formas difícilmente poclrán ya clasificarse. 
Y por último, el colista déla clasificación, 
la Ferroviaria de. Bobadilla, se ha mostrado 
indudablemente como el once más endeble 
del campeonaío. Su falta de entrenamiento 
y su pobre juego a duras penaj logran suplir-
lo con un gran entusiasmo y: uso a veces ex-
cesivo de sus fricultades físicas. Y aunque es 
bastante modesto el papel que vienen desem-
peñando, es loable la- buena voluntad con 
que los muchachos ferroviarios sv. despíazán a 
ésta para jugar sus encuentros, su conducta 
ejemplar y la buena disposición de sus direc-
tivos para aHariar las dificultades que entra-
ñan esos desplazamientos. 
El primer día de feria el Molinillo de Mála-
ga y nuestro titular se disputaron la magnífi-
ca copa donada, a tal fin por el Excmo. Ayun-
tamiento, venciendo los locales por 3 a 0. El 
encuentro, fué entretenido, a ratos se realiza-
ron buenas jugadas y otros el juego se con-
virtió en un insulso peloteo. 
El equipo blanquí-verde alineó a: Vidal; 
Casaus y Leoncio; Parrado, Crespillo y Juan 
Manuel; Sierra, Castillo, Páez, Checa y ban-
chez. Arbitró Pepe Gómez bastante bien. 
Al finalizar el encuentro, el,señor alcalde y 
jefe local del Movimiento hizo entrega al once 
vencedor del trofeo, quinto de los obtenidos 
por r] v ; rv Atitoqiifrano 
Campgonate local h ftfypk .?x> ^ &i: t> M a jet! 
Resultado de, los partidos celebrados duran-
te la semana. 
Día 18 de Agosto. ' 
Bobadilla F. C. — imperio F. C. 
Carmen F, C—- OO; Juveniles 
Día 20 de Agosto. 
0 0 . Juveniles — Imperio F. C. 
Dia 22 de Asesto. 
Carmen F. C. -
Bobadilla F. C. 
Qipcrio F. C. 
OO. juveniles 
1-3 
3-1 
;-0 
3-1 
0-3 
MOVIMIENTO-DE POBLACIÓN ,EN i A 
NACIMIENTOS 
- .Juan Espadas Ge reía, Trinidad Leiva Ca'in-
dó, Rafael Pérez Paradas, Juan A. Calle Alga-
rra, José Jiménez Vegas, Ma del Socorro ^érez 
Martín, José Algarra Enrique, Antonio Báez 
Fernández, Andrés L. Rodríguez Gémar, Diego 
Aragón Sánchez, María Muñoz Bueno, Mag-
dalena ^ 
Reyes. 
Hidalgo García," Socorro González 
Várones, 8.—Hembras] 
CLASIFICACION 
j a p e F c 
Carmen F. C 
0 0 , Juveniles 
Imf erio F. C. 
Bol adüia F, C 
2 2 0 0 6 2 4 
3 ^ 1 0 9 3 4 
3 1 2 0 4 9 2 
2 6-2 0 1 6 ; 0 
SAINCIONES IMPUESTAS 
DEFUNCIONES 
H I M T T s | Ramón Máta's "Doijaiíé, 7 meses; josé'B.- de? 
Pino Rubio, 4 mescs^Cármeiv Ruiz Pérez, 2 
meses; Francjsca Herrera Sánchez, 5 meses; 
Francisco Olmedo Pédraza, 79 años; Francis-
co Cama Osuna, 29 años; Remedios Gutiérrez 
Gálvez, 78 años; Rosario Molmat Cuberos, 20 
años; José Ruiz Alba, 67 años; Socorro Burrue-
cos Hurtado, 4 meses; Franeiscó.: Goozáiez 
Al jugador del Carmen F. C José Somosíe-
rra, mhahiliíscióñ para jugar el próximo en-
cuentro en^jue intervenga su equipo porlia-
bcr sido expulsado del campo por proferir.pa-
labras ofensivas para el arbitre. 
Al también jugador del Carmen F. C. Ma-
nuel Ríos Gatda.amonestarle por incorrección 
para con e¡ público, advirticndole que la rein-
cidencia le o aoionap ssíución más grave. 
Al guardameta del Imperio F. C. Juan Gar-
cía González,-descalificación absoluta para 
todo el torneo por doblé agresión ai público, 
primero arrojando dos piedras y . más tarde 
abandonando eJ terreno de juego para agre-
dir a un expectador. 
Al jugador del mistno equipo Enrique Cas-
tillo Gátnez, inhabilitación para ei próximo 
encuentro en que intervenga su once por arro-
jar piedras al público. 
Y por último, al jugador de las OO. Juveni-
les José Aliaga CarFeras, inhabilitación para 
el próximo encuentro en que intervenga su 
equipo por expulsión dd campo motivada por 
rebtldía a las decisiones del áibitro, 
ENCUENTRO PARA HOY DOMINGO 
Hoy finaliza la primera vuelta de este inte-
resante torneo con el encuentro que disputa-
rán el Bosadilla F. C y el Carmen F. C , es, 
decir el líder de la clasifii ación con el cO-ista, 
que tendrá lugar a las seis menoa cuarto de la 
tarde. 
A R R I S A órgano nacional de 
R R, T. v de las 1 O ' N . S. 
Peralía, 73 años; Francisco Gálv«z. Px 
50 an 
reí 
[osé Otero valen 
is Molina,;98 añ 
:ia. ¿u meses 
rmno, 
Doió-
irones, 8.-^He¡ñbras, 6. 
Total de nacimientos . , 
Total, de defunciones . . . . 
Diferencia en contra de la vitalidad 
13 
14 
MATRIMONIOS 
: }uan Alba Torres, con María Delgado Rava. 
—Juan Hidalgo GqnzáieZí.con María Alarcón 
Pérez.—Salvador LópezTkavo, con Francisca 
Cepas Olmo.—Ricardo Martin Campos, con 
Josefa Cazorla Dueñas. —Francisco Espárra-
ga Peláez, con Dolores Alvarez Espárraga. 
Por una confusión en la transcripción de 
notas del Registro Civil,, en el numero, ante-
rior apareció una equivocación y una omisión, 
en la relación de matrimonios contraído^,, 
y que a continuación rectificamos: 
Francisco Somosierras Romero, con Marga-, 
rita Atanet Somosierras.—Antonio. Ladrón' 
de Guevara Mateos, con Encarnación Flores 
Ortega.—Antonio Melero Acedó, con Josefa 
Ríos Olmedo. 
C e r v e c e r í a CASTILLA 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T e l e f o n ó 3 as a 
|p nmimm j i n ^ c i, ii•• .,,1, m , 
